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ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Srcs. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar, en el sitio de costumbre, 
donde, permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá vcrilicarse cada afto. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS. 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : :. 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en esta BOLCTIN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qm 
hayan de insertarse en el BOLETW OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). V 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . el E e y Don Alfonso X I I I 
(q. D . gO, S . M . la R e i n a D o ñ a V i o -
to í ia 'Eugen ia , S . . A . B . el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Rea l familia, 
cont inúan s in iipvedad en sti impor-
tante salud v; ' -
- (Gaceta del.día .17 de agosto.de 1927). .: 
GOBIERNO CIVIL DE U PROVINCIA 
Yedado de Caza 
Instruido al oportuno expediente 
fionforme a lo precetuado en el ar-
i ¡culo 10 del Reglamento para, la 
sjoucióñ dé la ley de Caza, y cum-
plidos cuantos requisitos exige d i -
sha ley, he acordado declarar ve-
«lado de caza los montes de Carba-
ial de la Legua , denominados «El 
•Gncinal», «Valdecast io» , «"Vallo-
Santiago» y «Val lecuria l» , asi como 
las fincas particulares anejas a di-
"hos montes, cuya caza tiene arren-
dada el vecino de Sariegos, don 
iüduardo Pern&ndez Péroz . 
L o que se liace públ ico en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento; 
L e ó n . 13 de agosto de 1927. 
E l Gobernador civil interino, 
Teles/oro Gómez Núñez 
DIPUTACIOIÍ PROVINCIAL 
ExTItAOTO DEL ACTA DE LA SESIÓN EX-
TRAOKDIXARIA' CELEBBÁDA EN 6 DEL 
CORRIENTE. 
Abierta J a ses ión a las doce horas 
treinta minutos, bajo, la Presidencia 
del S r . Vicente L ó p e z , con asisten-
cia de los Sres. Zaera , ' B é m t ó t á , 
N o r z a g a r á y , Gonzá lez Puente, L l a -
mazaresj Ócampo y López- Cañón, 
y de los.suplentes Sres. Paz del R í o 
y Pérez Benito, . fué -aprobada el 
acta de la anterior, l eyéndose tam-
bién la convocatoria y el artículo 97 
del Estatuto; provincial; 
L a Presidencia dio cuenta de ha-
berse anunciado la provis ión de la 
plaza de Secretario de la Corpora-
c ión , estableciéndose la escala de 
méri tos del. artículo 141 del referido 
Estatuto y de que se había formu-
lado consulta a la Direcc ión general 
respecto a las condiciones de los as-
pirantes, siendo evacuada en el sen-
tido de reunirías los comprendidos 
en la relación publicada en el BOLK-
TIN OFICIAL, por lo que fueron ad-
mitidos todos, excepto D . L u i s Pe-
ña , presentado fuera de plazo, y 
D . Anesio Grátela, que retiró su 
instancia por tener parentesco con 
un S r . Diputado provincial . 
Después de leídas las instancias 
de los concursantes, la Presidencia 
expresó duda acerca del modo de 
verificar la votac ión para el nom 
bram¡etilo, por lo que requirió la 
opinión del Secretario, que la emi 
t ió en el sentido da que debía de ser 
secreta, teniendo en c u é n t a l o dis-
puesto en el artículo 135 del E s t a -
tuto municipal, de apl icación al 
caso y en el 85 del provincial. 
E l S r . Berrueta manifestó ' sú 
deseo de que fuera nominal, en cuya 
op in ión abundó la Presidencia, pero 
manifestando se atendría a la dé la 
máypría,_vacordandp: la D i p u t a c i ó n 
en votac ión ordinaria que fuese sé -
creta. '-' 
' Verificado el nombramiento' en 
votac ión eécreta por- p a p e l e t ó re-
sul tó elegido Secretario de la D i -
putac ión , con el haber anual de 
10.000 pesetas, D . Clemente J o s é 
P e l á e z Zapatero, por nueve votos, 
obteniendo uno D . J o s é Gayoso. 
A cont inuac ión fué leído un dic-
támen de la Comisión de Presu-
puestos aceptando dos informes de 
la In tervenc ión para la habi l i tac ión 
de varios créditos, siendo aprobado 
y que se publique al detalle en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
Para formar expediente y solici-
tar autorización para reformar la 
plantilla de empleados piovinciales, 
se facultó a la Comisión provincial. 
Despachados los asuntos de l a 
convocatoria se l evantó lá ses ión a 
las catorce horas. 
L o que se publica en el BOLETÍN, 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
ol Estatuto vigente. 
L e ó n , 13 de agosto de 1927.=E1 
Secretario, Antonio del Pozo. 
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1.026 Val de San Lorenzo 
1.027 Villablino 
1.028 Vil lar de Santiago 
1.029 Astorga 
1.030 Pola de Gordón 
1.031 Remolina.. , 
1 .032Castnllo del Condado 
1.033 L e ó n . . . . . . . . . . . . . , 
1 . 03á V e g a c e r n e j a . . . . . . . . . . . . 
1.035 V e g a c e r v e r a . . . . . . . . . . . . 
1.036 V i l l a l m á n . . . 
1.037 Astorga , 
.1.038 L e ó n . . . . . 
1.039 S a h a g ú n . . . . . . . . . . . 
1.040 í d e m . . . . . . . . 
.1.041 León . . . 
1.0421Vega Magaz 
l .OVdlIdem. . . , . . . . 
1. 0-14 í d e m . ; . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 . 0 4 o G a r r a f e . . . . ; . . . . . . . . 
1.046 L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.047Santa Crnzde Montes.. . 
1.048 I d e m . . . 
1.049 L e ó n . . 
l .OSOWem 
1.051 S a h a g ú n . . . . . . . . . . . . . . . 
1.052 León 
1.053 Cabrillanes 
1.054 Idem. . . . . . . . . . . . . . 






1.061 L e ó n . . . 
1.062 Idem 
1.063 Idem : 
1.064 Idem 








1.073 Villanueva del Condado. 
1.074lPorqueros 
N O M B R E S 
Raimundo Morán Fernández 
Miguel Fernández Manzano 
Amable Alvarez Martínez 
Florentino Vi l l a Alonso 
Saturnino Grómez 
Nemesio Calabozo 
Isaac Martínez Sánchez 
Pedro Alonso Martínez 
Florentino G-arcía Mart ínez 
Heliodoro González García 
Francisco Echevarr ía Segara 
L u i s García Esquerra 
Faustino Fernando Villarroel 
Daniel Robles García . 
Estanislao Gutiérrez Calabozo. 
Evaristo Herrero-. 
Felipe Almuzara V i ñ u e l a . . . . . . . . . . 
Angel P é r e z S a n t o s . . . . . . . . . . . . . . . 
T o m á s Hernández C u a d r a d o . . . . . . . 
Antonio Alba Cañete . . 
Pedro Moneada O c e j ó . . . . . . . . . 
Domingo Hidalgo G o n z á l e z . . . . . . . , 
Higinio Ordás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Esteban García G a r c í a . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . V . . . . . : 
Cayetano Gutiérrez G o n z á l e z . . 
Juan Salvadores R o l d a n . . . . . . . . . . 
Manuel Mart ínez F e r n á n d e z . . . . . . 
Idem 
Manuel Morales A l v a r e z . . . . . . . . . . 
Baldomero Fernández . . " . . . . . . . . 
Juan T o c i . i o . . . . . . 
José RaimundezMarcos. 
José M." Alvarez Pérez 
G u z m á n Alvarez P é r e z 
Florencio Francisco García Miguel. 
Idem 
T o m á s Babadán Martínez. 
José Cabañei'os Otero 
Rafael Franco Paz 
Francisco P é r e z Gonzá lez 
Lorenzo Fidalgo Fierro 
Rafael Vera Ordás. 
Tomás Alonso Gutiérrez 
Avelino Arguelles Castro 
L u i s Marassa Gonzá lez 
Nico lás Curiel Diego 
Jul ián de L e ó n F e r n á n d e z 
Lázaro Martínez Agundez 
Donato Carcedo Fernández 
Eugenio Guerra de Paz 
Antonio Montero 
Manuel Perreras Diez 
Laurentino Alonso Fidalgo 
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U s o . . . . . . 
Caza 
Idem 
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Caza 
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Mena . . 
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Idem . . 
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Paradela del R í o . 
Vil lómar 
1.078 Ponf errada . 
P U E B L O S 
Idem. .070 
1.080 León 
1.081 Pesquera . 
i . 082 León. 
1.083 L a Vega de Almanza. 
1.084 Trobajo del Cereeedo. 
1.085 Trobaio del Oamino. 
1.086Uanales. 
1.087 Renedo., 
1.088 Canales , 
1.089 L a Valeueba. 
1.090 Veli l la de la R e i n a . 
,091 León 
,092 Cañizal 
, 0 9 3 S a h a g ú n 
.094|Sabero 
095|San Pedro de las D u e ñ a s . . 
096 Toral de los Vados 
Bei'eianos 1.097 
1 . 0 9 8 B o ñ a r . 
1 . 0 9 9 R i a ñ o . 







V e l i l l a . . . . 
Valderas . . 
R i a ñ o . . . . 
L e ó n . . . . . 
1.106Idem 
1,107 Ré l i egos . . . . . . . . . . . . . . . 
1:108 Magas d é Cepeda ¡ 
1.109 Mansilla de las M u í a s ; . . . 
l . - l lOWom, . . . . . . . . >..' 
l . l l l L a B a ñ e z a . : . . . . . . . . . . . . 
1.112 Matallana . . . . . . . . " . . . . . . 
1-113 L a Granja 
1. l l^Fuentes N u e v a s . . . . . . . . . 
l i l l B C u b i l l o s del S i l . . . . . . . . 
1.116 Morgovejo...' . . . . . . . 
1.117 V a l l e o i l l o . . . . . . . . . . . . . . 
l . l l 8 | M a d r i d 
l . l l 9 | C i ñ e v a 
1.120 gei«ón de 1* Vega 
1.121 V a l d e m a n z a n a s . . . . . . . . . 
1 . 1 2 2 V a l b u e n a . . . . . . . . . . . 
1.123 Calzada del Coto , 
1.124 Ponferrada 
1.125 Campo de Villavidel 
1.12fi San R o m á n de los Oteros 









1.136 Vil larroañe 
1.137San R o m á n de la Vega . . 
1 • 138 San R o m á n de Vega 
1.139 Cistierna 
1.140'Villacontilde 
N O M B R E S 
Pantaleón Oiganlos Gorgojo 
Salnstiano González 
Juan .Méndez Gallego 
Julio Fernández Quiñones 
Genaro Cúbelo Martínez 
José Guerra de Paz 
Rufino Lanero Villadangos 
Gprardo Fernández R o d r í g u e z . . . . 
Emilio de Lar io Larnadrid 
Rogelio Aller Alvarez 
Vicente Al ler Fernández 
Dámaso V i ñ a y o Diez 
Augusto Vega Alvarez 
Rogelio Rabanal Alvarez 
Avelino F e r n á n d e z Diez . . . ... . . . . 
Antonio García Ve ira . . 
Dionisio D o m í n g u e z Vi l lanueva . . 
Maximino Robles Hidalgo 
Fortunato Tocino Hernández . . . . 
Joaqxiin Martínez Quirós 
Facundo Torbado Espeso 
José R o d r í g u e z Gómez 
Hilario Miguólez A n t ó n . . 
Angel Mart ínez Nistal . . 
Primo Fernández Fernández 
EYancisco Alonso Tasoón 
Celestino B a y ó u Viforcos 
Celestino García González 
Isidoro Losada D i e z . . . . . . . . . . . . . 
Pedro Alvarez Gutiérrez. 
Honorato Baeza T J r i a . . . . . . . . . . . . 
Pedro García Plaza . . ' . . . . . . . . . . . 
Evaristo Reguera Reguera 
Jerónimo Cordero G a r c í a . . . . . . 
Valent ín Bárredo A l v a r e z . . . . . 
Federico yiDafafle'Nieto.;. . . 
Celso Ares Alonso...'-. . . . . . ; 
Nicanor Alonso G o n z á l e z . . . . . 
Abelardo R o d r í g u e z G a r c í a . . . . . 
Santos R o d r í g u e z R o d r í g u e z . . . . 
Aurelio Nistal Marqués . . . . . . . . . 
Marcelino Villaverde R o d r í g u e z . 
Daniel Gutiérrez F u e n t e s . . . . ..... 
Mateo Valearce Gómez 
Lucas Diez Canseco 
Clemente Miguólez López . 
José B las y Blas 
Santiago Fernández Quindós . , . . 
Pedro Reyero Herreras 
Ramiro Gancedo Cúbeles . 
Casiano Andrés González 
Juan Castro Caseallana. 
Antonio Valearce Gutiérrez 
Manuel Martínez Frangan i l l o . . . 
Miguel Vidal 
Alberto Tascón Tascón 
Avelino Vé lez V é l e z 
León Tejerinn Recio. 
José Aragón Escacena 
Miguel Seco 
Faustino García del Otero 
Inocencio Blanco Vega 
Benito Alonso Mosquera 
Ovidio Seco Prieto 
E l i a s Corral Sánchez 
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P U E B L O S 
Robledo de las Traviesas . 
L a B a ñ a 
Camcedo 
Salas de la Ribera 
L a V á l g o m a 
N O M B R E S 
Lorenzo Arias Diez 
Santiago García G o n z á l e z . . 
Joaquín Blanco Plac ieres . . . 
Sebastián R o d r í g u e z García. 
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I d e m . 
1927 
L e ó n 1.° de agosto de 1 9 2 7 . = E l Gobernador civi l interino, Telesforo Gómez. 
Alcaldía constitucional de 
Biego de la Vega 
Por término de ocho días al objeto 
de oir reclamaciones, se halla de 
manifiesto al públ ico en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, el presu-
puesto municipal confeccionado pa-
ra el año próx imo de 19;28. 
Riego de la Vega, 14 de agosto 
de 1927. E l Alcalde, Vicente Mar-
t í n e z . 
Alcaldía constitucional de. 
Villamaftán 
Confeccionadas las cuentas muni-
cipales de los años de 1914, 1915, 
1916 y 1917, quedan expuestas al 
públ ico en j a . Secretaría de este 
Ayuntamiento por término dé quin-
ce días , para que durante ese t iempo 
puedan los iriteresádos examinarlas 
y hacer las alegaciones que sean 
justas.' ' .. . 
, [ Vi l lamafián, 12 de agosto de 1927. 
— L a Alcaldesa," Francisca L ó p e z . 
Alcaldía constitucional dé 
Oseja de Sojambre 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario-para el 
p r ó x i m o ejercicio de 1928, aprobado 
por la Comis ión municipal perma-
nente, estará de manifiesto al públ i -
co en la Secretaria de este Ayunta-
miento por espacio de ocho días 
hábi les , con" arreglo al artículo 5.° 
del vigente Reglamento de la H a -
cienda municipal, durante dicho 
plazo y los ocho días hábi les s i-
guientes, podrá todo habitante del 
término formular, respecto al mis-
mo, las reclamaciones u observa-
ciones que estimen convenientes. 
Oseja de Sajambre, 12 de agosto 
de^  1927 .—El Alcalde, Marcelino 
G ó m e z . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Gusendos de los 
Otfros 
E l Presupuesto ordinario formado 
por esta Junta , se halla terminado y 
expuesto al públ ico en casa del Pre-
sidente por el plazo reglanientavip, 
con el fin de oir reclamaciones. 
Gusendos de" los. Oteros, 8 de 
agos tó ¡de 1927. — É l Presidente, 
Juan F e r n á n d e z . 
Junta vecinal "dé Retuerto" 
P a r a el d ía 20 de agosto,, a las 
pnce de la m a ñ a n a , se celebrará en 
la casa d é concejo del pueblo de 
Retuerto, la subasta de maderas 
fraudulentas siguientes: 58 impos-
tas, 96 maneéras y 73 cambas, de-
positadas en poder del peón-guarda 
de Crémenes , bajo la tasación de 
300 pesetas. 
»«* 
Con la misma fecha so celebrará 
la subasta dé 151' ciunbas, deposita-
das en el vecino Antonio Pérez , de 
Vegacerneja, en la tasación de 26G 
pesetas. 
Retuerto, 9 de agosto de 1927.— 




E n segunda convocatoria se con-' 
voca a Junta general ordinaria a 
los señores .acc ionis tas y obligacio-
nistas pava el próx imo día 25 del 
corriente a las once y media, en el 
domicilio social, con objeto,de apro-
bar las cuentas del ú l t imo ejercicio, 
enterarles de la marcha de la So-
ciedad, acordar sobre la distribu-
ción débonef ic ios y 'dar ouenta de 
la d imis ión déí Secretario-Conta-
dor por motivos de salud y iiómbra-
miento de sus! ¡ruto. 
De acuerdo coir ól «rt ículo 14 de 
los Estatutos' tienen derechó á to-
mar parte éii la Jqnta .todos los ac-
cionistas y •obl igaciónis tas; siempre 
qué'depos i ten las acciones u obli-
gaciones én la cajá dé lá Sóciedarl 
cón cuatro días de antelación al se-
ñalado para celebrarla. •' 
Los ' libros, balances y ouéntas se 
.hallan á dispos ic ión de los señores 
accionistas'y obligacionistas én la 
Secrét'aríá de l á Sociedad todos lo? 
días desde las diez de la manan" 
hasta lá una d é la tarde. 
L e ó n , 17 de agosto de 1927.—E! 
Gei'énté, Bernardo Llamazarts . 
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Cüüíca fie ecfenDetíüdes de las oles 
EMIOIIE SALGADO 
O C U L I S T A 
Eoosslla i t ID » 1 i ¿8 4 a 6 
Fernando Merino, 5, principal 
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